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Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan
hidayahnya-Nya sehingga penyusunan karya tulis dengan Judul Sistem Informasi 
Penyebaran Dakwah Islam Di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta ini 
akhirnya dapat terselesaikan.
Karya tulis ini disusun dan digunakan untuk memenuhi salah satu 
persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Selanjutnya dengan segala kerendahan dan kejujuran hati, penyusun 
menyampaikan terima kasih kepeda semua pihak yang telah memberikan 
bantuan, petunjuk dan supportnya baik secara langsung maupun tidak langsung, 
sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan  ini 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada 
1. Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto. Msc., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajeman 
Informatika dan Komputer AKAKOM  Yogyakarta.
2. Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi 
Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3. Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika 
(D3) Sekolah Tinggi Manajeman Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta.
4. Bapak Dison Librado, S.E., M.Kom., selaku Dosen Wali dan Dosen 
Pembimbing Karya Tulis yang telah membimbing, memberikan pengarahan 
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dan membantu dalam penyusunan Karya Tulis ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen serta segenap karyawan dan karyawati di 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Yogyakarta.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dan telah memberikan perhatian, ide, saran, kritik  dan 
dorongan selama penyusunan karya tulis ini.
Semoga amal baik yang telah tercipta akan mendapatkan balasan yang 
berlimpah dari allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini 
masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan dan 
pengetahuan yang penulis miliki. Tetapi besar harapan semoga karya tulis ini 
dapat untuk memenuhi persyaratan kelulusan serta dapat diterima oleh para 
pembaca semua dan dapat bermanfaat juga bagi rekan-rekan yang 
membutuhkan untuk referensi atau pengembangan dalam pembuatan karya tulis. 
Oleh karena itu penulis membuka hati untuk kritik dan saran yang membangun 
untuk karya tulis ini.semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan. Amien.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Yogyakarta, Maret 2007
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